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ABSTRAK 
      Masalah gizi merupakan masalah kesehatan masyarakat terutama pada ibu hamil dan 
merupakan penyebab penting kematian ibu dan anak secara tidak langsung yang sebenarnya 
masih dapat dicegah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis secara mendalam  pola hidup sehat ibu 
hamil terkait program gerakan 1000 hari pertama kehidupan di Kabupaten Gowa.  Jenis penelitian 
yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan berjumlah 17 
orang. Lokasi penelitian di Kecamatan Palangga. Teknik pengumpulan data adalah wawancara 
mendalam dan observasi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi. Hasil penelitian 
diperoleh bahwa frekuensi makan per hari bervariatif dari 5 kali hingga hanya sekali per hari. Nasi, 
sayur, dan ikan menjadi menu makanan sehari-hari, jenis makanan berisiko seperti mie instan, coto, 
dan bakso. Jenis aktivitas fisik yang dilakukan adalah mencuci dan menyapu dengan alasan adanya 
rasa malas. Jenis makanan pantangan adalah cumi, udang, kepiting, nanas, mangga, dan daun kelor. 
K1dan K4 ibu selama kehamilan lengkap tetapi tidak mendapatkan 14T. Penolong persalinan 
dilakukan oleh bidan. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pola hidup yang dilakukan ibu selama 
masa kehamilan masih tidak sesuai dengan indikator kesehatan yang terkait dengan program 1000 hari 
pertama kehidupan.  
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ABSTRACT 
      Nutritional problem is a public health problem, especially in pregnant women and is an important 
cause of maternal and child deaths indirectly that actually can still be prevented. The study aims to 
analyze in depth a healthy living patterns of pregnant women  related to  the first 1000 days of life 
program in Gowa regency. Type of this research is qualitative method with phenomenological 
approach. Based on detailed interviews with 17 informants. The study area located in Palangga 
district . Data collection technique were interview and observation. Data were analyzed using content 
analysis method. The results showed that the meals frequency per day has varied from 5 times to only 
once per day. Rice, vegetables, and fish were daily food menu by pregnant women, the type of risk 
foods such as instant noodles, Coto and meatballs. The type of physical activities were wash and wipe, 
caused by laziness reasons. The type of food taboos  were squid, shrimp, crab, pineapple, mango, and 
moringa leaves.  K1 and  K4 necessities for mother during pregnancy was complete, but did not get 
14T indicators. Birth attendants performed by midwives. The conclusion of this study that lifestyle of 
pregnant women during pregnancy is not in accordance with the health indicators related to the first 
1,000 days of life program.  
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